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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
CASTINE, MAINE
t h e  A m e r ic a n  P r in t
E L L S W O R T H ,  M A I N E
TOWN OFFICERS OF CASTINE
1 9 2 9 - 1 9 3 0
Selectmen, Assessors and Overseers of poor :
W. A. Ricker, G. E. Faye, W . E. Ordway
• 
Treasurer,
P. W. Wescott.
Collector,
N. B. Hooper.
Superintendent o f  Schools,
Harold Philbrook.
. School Committee:
A. W. Patterson, Fred Butler, Orville· Veague
Trustees W itherle  Memorial Library:
Am y Witherle·, Chairman.
Gertrude Lewis, H. S. Babcock, E. E. Philbrook, A. W. Patterson.
1 t  .
Librarian,
Katherine Davenport
Board of Health:
H. S. Babcock, M. D., Anna Witherle, Henry Devereux.
« .4 ' '
Public Grounds:
N. B. Hooper, Mrs. Boyd Bartlett, Mrs. W. H. Hooper.
i  * *· » · *
"H istor ica l  Committee:
Mrs. Boyd Bartlett, Mrs. W. H. Hooper, C. W . Richardson, sr.
Fire Engineer,
Frank W ardwell.
Road  Commissioner,
G· M. Perkins.
Town Clerk,
C. W. Richardson, jr.
Auditor,
A. W. Patterson.
ASSESSORS’ REPORT
2
Real estate, resident ..........
Real estate, non-resident 
Total real estate . . . .
Personal estate, r e s i d e n t ............
Personal estate, non-resident .
Value of l a n d ................................. 
Value o f  buildings ...........................................................
T A X A B L E  PERSO N AL P R O P E R T Y
4 3  horses ...............................................................................
65 cows ..................................................  .......................
.2  bulls .......................................................................................
3 three-year olds .................................................................
16 less than 3 years o l d ...........................................
M oney at interest ......................................... ....................
Stock in t r a d e .......................................................................
Shipping, 63 tons ................................................................
47 small boats ...................................................
150 autom obiles ............................................................
102  musical instruments ...............................................
F u r n i t u r e ......................................................................
Other p r o p e r t y ................. .....................................................
■ Total personal property ..............................................  $135,28 4 00
PURPOSES FO R  W H IC H  TA X E S W E R E  ASSESSED
State t a x ..................................................................................  $5,798 85
County tax .....................................       1,800 22
H y d r a n t s .............................................................................   2',005 0 0
Street lights ..............................   800 00
M em orial day      60 00
Historical      25 00
Em erson  H a l l   350 00
Total personal estate . . 
Total e s t a t e .........................
δAmbulance note . . . . .........................................................  5 0,0 0 0
Pire d e p a r t m e n t     100 0 0
Current e x p e n s e   1,000 00
Library maintenance   500 00
Library increase ............. . . . .    108 00
Library repairs ’ ; ·  100 00
Public grounds   200 00
• ^
County nurse   50 00
Hospital maintenance ....................................................... ) 500 00
Highways   1,500 00
S e w e r s   500 00
Third-class road   1,000 00
Road patrol   500 00
Cutting b u s h e s ........................................................................  300 00
Maintenance third-class r o a d ..........................................  5 0 0 0
Maintenance 5 0-5 0 road .................................................  50 00
School physician   5*0 0 0
State-aid r o a d .....................................    2,665 00
Brown tail m o t h   425 00
Deficiencies, State-aid r o a d   21 65
School supplies ......................................................................  300 00
Insurance ................................................................... 375 00
Text-books ................................................................  200 00
Free high s c h o o l .................................................... 4,850 00
Com mon s c h o o l s ....................................................  2,400 00
Superintendent .......................................................  300 00
O v e r l a y .....................................................    5 3 0 5 2
$29,914 24
Assessed on 611 polls at $3.00 . . . .  $633 00
Assessed on $77 0,559 00 property at
.038   29,281 24
$29,914 24
Eight polls not taxed.
Books close February 20, each year. Tow n meeting is the 
third Monday in March. Taxes are assessed the first day o f  
April.
LIST OF TAXPAYERS.
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RESIDENT
Adam s, Alfred, heirs 
Appleton  & Knudson . . .
A cad ia  Aqueduct Co . . . .
Appleton, Mabel .............
B ow den , Charles ............
George ...................
J Wesley, heirs .
Addle .......................
Joseph C .............
Raym ond .............
Maria A ..................
Austin .....................
R o b e r t ......................
R oy  ............................
H a r r y ........................
Horace ...................
Frank ......................
George W  .............
B lack ,  V i c t o r ........................
B abcock ,  Harold .............
Bartram, Margaret . . . .
Butler, K a t h e r i n e .............
Fred . ........................
Oscar ........................
H a r r y .........................
Bevan, W illiam  .............
Mrs C h a r l e s ..........
W a r r e n ....................
Blake, Daniel .......................
W illiam G, Mrs . .
W illiam G .............
Bartlett, L o u i s e ..................
B o y d .........................
Brown, R B, h e i r s ............
C a r l t o n ....................
Bridgham , Mrs Edward 
E d w a r d ....................
Real  Personal Total 
Estate Estate Tax
5Brophy, Ellen 
Benjamin, Mrs George .
George .......................
Mrs Η B ..................
Harlan .....................
Bakeman, L e o n ....................
Barrie, Cyril ......................
Clark, Charles, heirs . . .
Castine Fruit C o .................
Collar, E r n e s t ............
Castine Water Co .......... ..
Castine Fruit C o ...............
Castine Coal Co ............
Castine Bay Co ..................
Cate, Jane E, heirs ..........
Carpenter, L i l l i a n ............ ..
Clement, Alvah ....................
Clergue, Bertram J . . . .
Mrs B J .............
Connor, Rochelle . . . .
Merle .........................
Arthur .....................
A n n i e .........................
N o r a ...........................
Irving L ...................
Helen .......................
Arthur B .................
N o r m a n ...................
R o b e r t ........................
Fred .............  ..........
Clark, W  H .........................
Joseph ........................
A lfred W ...............
Collins, Fannie ..................
Colson, L e v i ...........................
P e r n e l ..............
Charles ................
Soombs, Mrs Augustus .
Frank ......................
Ned .......................
G e o r g e .................... ..
W i l l i a m .......... ..
Dennett, Joseph ..............
Jacob ........................
6Danfo r th , Pearl .......................
Dennett B r o s ..............................
Devereux, C h a r l e s ....................
Prudence ........................
A r t h u r ....................
Rosmar ..........................
Henry ............................ ..
Joseph ..........................
Dunbar, Jennie .........................
Annie L .........................
W illiam .........................
Duncan ..........................
C a r l ..................................
Downs, Chester .....................
Day, G e r a l d ................................
Dickson, J e n n i e .........................
Douglass, F r a n k ........................
Dennett, Mrs J M ....................
Danforth Bros ..........................
D ice ’s Head Development Co .
Eaton, M a c e ..............................
Faye, George ............................
Farley, W alter .........................
Lloyd ...............................
Grindle, Mrs F r a n k ............... .
Norman ..........................
H e n r y ..................
Sumner ..........................
Bert ..................................
C e c i l ................................
Gay, Lucy P ..............................
Grange, P of H  . . . . ...............
Gardner, Jotham, heirs . . . .  .
Stella, heirs ................
J o h n . . . . . .
Gray, Janres, heirs .............
- · 7 f 1
John E .........................
Isaac ................................
Rodney M ...................
Colby ...............................
Clarence ........................
Rodney F .......................
William ..........................
Gross, John .......................
W i l l i a m
E t h e l ...............
Hackett, Lucy ..................
Porter .....................
Hancock L o d g e .................
Hale, Thomas E .............
J a m e s ......................
Hall, W illiam D ...............
Hatch, Mrs Otis, heirs
J a m e s .......................
Silas .........................
M e r t o n ....................
Hanson, A l b e r t a .................
Devereux 
Hooke, W illiam P 
Hobbs, C l a r a ......................
Hooke, Mary, heirs 
Hooper, W arren P
Merton ..................
Noah .......................
Annie .....................
W illiam H ............
Howard, Ray .....................
Hutchins, Isabella . . . .
Peter . . . .................
Donald . 
•Harmon, M i c h a e l .............
Calvert ...................
V i n c e n t ..........
Hodsdon, Charles
Johnson, Daniel .............
Jones, H e n r i e t t a .............
Kenner, F r a n c i s ..............
Ladd, A r t h u r ......................
Lowell, Howard, heirs 
Chauncey ............
Lewis, G e r t r u d e ..............
Little, Kate 
Leighton, A l v a h ..............
A C ............................................................
Littlefield, D e x t e r ............
L e o n .........................
Lawrence .............
8Leach, Fred . . . .  ...............
Mrs Henry .............
Mrs Maxwell .............
M a x w e l l .......................
Horace ........................
O r r i n .............· ...............
G i l b e r t .........................
Everett .......................
Brothers .....................
Katherine . .............
M acom ber, M a r y ....................
H a r r y ...........................
Martyn, E l i z a b e t h .................
Fred .............................
McIntyre, G u a r d i e .................
McCluskey, Lucy ..................
McKinnon, G e o r g e .................
McLaughlin, John, heirs . .
Morey, Fannie .......................
Sylvester, heirs . . . .
William, heirs . . . .
A r t h u r ...........................
Morgrage. Bradley .............
Frank .........................
Nellie ..........................
Mayo, W  I ..............................
H a r v e y .........................
Mueller, J o h n .........................
Majabagaduce f a r m ...............
Moore, Frank . . .....................
McLeod, William ....................
Marion, J a c o b ...........................
McMahan, J a m e s ....................
Mills, E r n e s t .............................
Mount, E .....................................
Noyes, Grace ...........................
Ethel ............................ ..
Nealley, Grace . 1 . . ..........
.Norton, J a m e e .........................«
Ralph ............................
Noyes, Grace and Ethel . . .
Olsen, Oscar L .......................
Oscar .............................
%
9Orono C o r p o r a t i o n .............
Ordway, w i l b e r t .................
Parker, Mrs J H .............
Parker & W e s c o t t ...............
Parker, B e r t .........................
O t i s ...........................
Patterson, William J . . . .
Arthur W .................
Peasley, J a m e s ....................
Philbrook, Edward 
Harold .......................•
Porter, M a r y .........................
Pierce, F r e d e r i c k .................
Perkins, Norman ............
A g n e s .........................
Josephine ................
Mrs B F ..................
Mrs A m o s ...............
Charles H ...............
Mrs Charles R
Carl V .....................
Emma, h e i r s ............
Fred C ......................
George M ................
Joel .........................
Sewell .......................
Carrie .......................
Mial
Francis R .................
Leander 
Fred A  ...................
Parker, Mabel .....................
Peterson, M a d e l y n ..............
Redman, Ephraim .............
Richardson, E l l e n .............
Frank .........................
George .......................
Charles, sr .............
Charles, j r .............
Russell. Mrs Charles 
Ricker, Florence M 
Willis A .............
Robinson, W  M .............
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Small, Harrison .............
Sargent, W  H, heirs
Lillian ....................
Scammon, L e s l i e .............
Sawyer, Charles L . . . .
R u sse l l .....................
Mrs J o h n ...............
Francis ..................
Bernard ...................
A l b i o n ......................
N e l l i e ........................
Swanson, Augustus . .
Steele, W i l l i a m .................
Stevens, W i l l i a m .............
Smith, Robert ....................
Staples, L e w i s ....................
Spurling, Edward . . . .
Thurston, John B .............
Thombs, Arthur ..............
Eva M ...................
Harry B ...................
Thomas, A l b e r t a ...............
Veague, O r v i l l e .................
Von Saltzer, P h i l i p ..........
Vogell, Alice .....................
John .........................
Helen .....................
Frederick  ............
Walker, William, heirs . .
W ardwell,  M a r y .................
C h a r l e s ....................
G u s t i n e ....................
R a l p h ........................
Lillian ....................
V i r g i l ........................
Frank ........................
Robert, heirs
Rowland B .............
Malcolm ................
Paul .........................
P e a r c e ......................
Clarence R  .............
C a r l ...........................
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Webster, C h e s t e r ...............
Eugene, heirs
L i t t l e t o n .................
Ernest ....................
Emery .......................
E P o r t e r .................
Owen ............. . . . . . .
A s h l e y ......................
Weeks, Sarah ......................
J Walter . . . . . .
Wescott, P e r c y ....................
Wescott, E l i z a ......................
J o s e p h i n e .............
P a u l ...........................
R u s s e l l ......................
Jeremiah, heirs 
Wilson, Charles, heirs . . .
Walter .....................
Witham, Mrs Charles
Mrs Frank .............
E m e r y ......................
Grover ....................
C h a r l e s ......................
Witherle, A m y ....................
Anna ..........................
Jane, heirs 
Whitney, S a m u e l .................
W ood , Mrs Charles . . . .
Whiting, J o h n .............
NON-RESIDENT
Acadian Hotel Co ...............
Ames, Sarah, heirs .............
Atlantic & Pacific Tea Co .
Barstow, Emma V .................
Baker, M a r y ........................ ..
Ball, A l i c e ................................
Bronson, Emma J .................
Blodgett, Mrs J o s e p h ............
Real Personal Total
Estate Estate Tax
V » . > · .
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Blake, Dorothy .............
Brinley, Godfrey 
Branch, Effie ....................
Brank, J C ............. . . .
Burnham, Anna L  . . .  
Brown, L e f a ......................
Bryanson, D o r a .............
Bagaduce f i s h e r i e s  
Bremer, Sarah .............
Burnett, E J ....................
Bowden, O s c a r ...............
Clement, Mrs F H ..........
Collins, W i l l a r d .............
Cope, Mrs Alfred, heirs . 
Cunningham, Mrs H C . 
Central Maine Power Co
Cox, Sarah .......................
Day, Mrs Fred ...............
Dent, L o u i s ......................
Dority, J o h n ....................
Eustis, Mary Elizabeth
Edminster, M a b e l .............
Farnsworth, George 
Flamman, Margaret 
Greenby, Sidney ............
Grace, F G S ......................
Gray, Ernest, h e i r s ..........
Graphic Theatre .............
Goodwin, Mrs James . . .
Gray, Sherman .............
Gardner, Henry  ..........
Gulf Refining Co
Haines, Mary K .................
Hersey, John P ............
Hooper, Abbie, heirs . . . 
Hunt, Cora B, heirs . . .
Harris, Mrs E K  ..........
Hatch, M a r y ....................
Hosmer, Marion . . . . . . .
Hooper, John L  .
Hooper, Gertrude ..........
Hubbard, L V .............
Horeford, Harriett . . . .
Hatch, Frank, heirs . . 1 .
Jackson, A E .......... .................
Kaiser, H o w a r d ........................
Kenniston, F l o r e n c e ...............
Lawrence, W i l l i a m .............
Long, E l i z a b e t h ...................... ..
Linnard, G B  ............................
Mikell, W  E .............................
Morey, C h a r l e s ........................
Morgrage, Russell ..................
Mumford, M a r y .......... ..............
Moore, Dwight .........................
Morey, Mrs E d w a r d ...............
Morey, A D v......................
North, R H .......... ....................
N E Tel & Tel C o ...................
Nugent, Florence ....................
Noyes, Helen H .........................
Parsons, E l i z a b e t h ...................
Pol, Bernard, h e i r s .................
Paine, Russell .........................
Polk, F r a n k ................................
Pierce, Mrs G F ......................
Randall, Charles, heirs . . . .
Richardson, M a r y ....................
Robson, M a t t h e w ....................
Rea, Mrs John .........................
Sawyer, Walter L ............
Schenck, Miss C C ...................
Shelton, Helen L ....................
Shelton, F H, h e i r s ...............
Spurling, Forrest ....................
Shepherd, Hannah, heirs . . .
Stover, B u r t o n ...........................
Solger, Frederick ....................
Segar, G a r e t t a ...........................
Standard Oil C o ......................
Satterle, Miss E ........................
Smith, Frederick ....................
Stover, Elsie ................................
•1
Thayer, Annie D ......................
Turner, Harlan .........................
Trumbull, Annie E ...................
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Tenney, Mrs Chester
Thoman, J H ......................
Strong, Albert ..................
Veazie, John .......................
v olkman, Mrs A  L K  . .
v arnum, I r a .......................
Wallace, Thomas, jr
W ilson, J H oward 
W oolley ,  C l a r e n c e ............
W escott ,  M artha .............
W alker ,  E P, heirs
W alling, A C ......................
W as son, F ............................
W hite , F H .......................
REPORT OF SELECTMEN.
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H IG H W A Y S
E X P E N D IT U R E S .
Joseph Clark $341 89 George Perkins 625 73
George Faye 66 11 Alvah Clement 32 26
Leach Bros 25 C M Conant 14 75
George Coombs 9 69 Frank Moore 34 67
Bert Grin die 26 83 Colby Grant 134 68
Max Leach 36 00 Pearl Colson 10 50
Ernest Webster 10 50 Harry Butler 2 00
Cecil Grindle 18 81 F Mawhinney 18 00
George Bowden 10 50 James Hale 7 00
Grover WUtham 14 00 Guardie McIntyre 5 60
Arthur Connor 5 60 G W ardw ell 18 20
Raym ond Bowden - 9 00 Danfort'h Bros 41 50
Highway patrol 50 00 Overdrawn 57 73
$1,601 80
RECEIPTS.% ·
A p p r o p r ia t e d ................. .........................  $1,500 00
Sale of culvert ............. .........................  16 00
State, for Main street .........................  21 90
Cutting bushes ............. .........................  300 00
50-50 r e p a i r ................... ........................... 50 00
State, overpaid .............
>
.........................  50 00
$1,937 90
Balance . . . . . .
•
$336 10
SID E W ALK S
E X P E N D IT U R E S .
Leach Bros $1 50 G Coombs 30
George Perkins
M
3 2 00 Danforth Bros 1 05
Joseph Clark 7 44 -------------------------------------
$42 29
R E C EIPTS.
B a l a n c e ........................... ............................. $333 13 V
Cement mixer ............. ......................  24 00
$357 13
B a l a n c e ............. $314 84
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PUBLIC GROUNDS
E X P E N D IT U R E S .
Ralph Norton $3 75 Henry Grindle 11 00
Castine W ater  Co 12 00 S S Hatch 8 15
A  D Clement 2 00 W  H Bevan 224 99
J H Norton 50 Lorna Clement, work on
George Faye 2 50 cemetery records 25 00
$289 89
R ECEIPTS.
B a l a n c e ........................ $102 08
A p p r o p r i a t e d ............. 200 00
• $302 08
Balance $12 19
TH IRD-CLASS H IG H W A Y - W A D S W O R T H  STREET
E X P E N D IT U R E S .
George Bowden $ 21 00 George Perkins 88 50
Jam es Hale 3 50 F Mawhinney 87 00
George Faye 128 33 Maxwell Leach 80 56
W a rren  Hooper 90 Ralph Norton 151 67
F ran k  Moore 149 45 Bert Grindle 61 25
C olby  Gray 60 67 ·, Alvin Heath 47 25
Levi Colson 47 25 Charles Witham 49 96
W illiam  Steele 53 98 Ernest Webster 51 13
Cecil Grindle 53 08 Grover W itham 28 00
W illiam  Bevan 5 90 W  Bui due 37 13
v  , M
Lester Gray 2Γ1 00 William Clark 76 80
W arren  Hooper 2 60 Danforth Bros 50 25
Joseph Clark 3 50 George Coombs 62
E m ery  W ebster 8 75 ----------------------------
‘ ’ $1,369 13
RECEIPTS. «
R a l a n c e ......................
Appropriated . . . . 1,000 00
M a i n t e n a n c e ............ 50 >00
F rom  S t a t e ............... 266 52
« r  _b -■ ■ ■
$1,317 65
Overdrawn . . • $51 48
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SE W E R S
E X P E N D IT U R E S .
Hooper & Co $12 46 Joseph Clark 8 00
irvin McKinnon 30 64 F Mawhinney 39 00
George Perkins 45 50 Cecil Grindle 123 19
George Bowden 28 00 Charles Colson 24 50
Levi Colson 24 50 Ernest Smith 22 75
A lv in  Heath 24 93 Grover W itham 14 00
Edward Colson 42 00 W  Bulduc 24 50
Colby Gray 22 31 Bert Grindle 37 65
William Steele 35 00 Charles W itham 26 25
Lester Gray 42 00 John Gardner 7 50
Philip Perkins 46 37 Silas Hatch 160 82
Henry Grindle 10 50 Raymond Bowden 3 85
Edwin McKinnon 1• 75 George Coom bs 1 08
Ernest W ebster 1 75 Man hole frame and cover
George Faye 684 28 31 34
$1,476 92
R E C E IP TS.
B a l a n c e ........................................................ $967 27
Mrs L i t t l e ........................  10 00
G A P i e r c e ................................................ 10 00
Appropriated ......................................'. . . 500 00
Mrs M u m f o r d ...........................................  10 00
fc  ■ ■■ ■ ■ «I
V
Balance .......................................................................
'  ►
STATE-AID ROAD.
E X P E N D IT U R E S .
#
Labor and m a t e r i a l ..........................................................
Overdraw 1928 ......................................................... ; ...........
R E C E IP TS.
Appropriated overdraft ....................... $ 21 65
Five times f u n d ..............................................  2,665 00
From State . . .  ............................................  6,414 88
I
O v e r d r a w n .................................................................
$1,497 27
$20 35
$9,160 50 
21 65
$9,182 15
9,101 53 
$80 62
18
ROAD PATROL.
E X P E N D IT U R E S .
Treasurer of S tate   $497 00
R ECEIPTS.
B a l a n c e ......................................................... , $ 53 00
Appropriated .....................................................  500 00
$553 00
B a l a n c e ................................................................................  $56 00
i
HISTORICAL COMMITTEE 
E X P E N D IT U R E S .
A D Clement $23 62 Boyd Bartlett 9 38
George Coombs 2 19 — r----------
$35 19
R ECEIPTS.
B a l a n c e   $27 80
A p p r o p r ia t e d .......................................................  25 00
I v . ......
$52 80
B a l a n c e ........................................................................ - $17 61
F IR E  DEPARTM EN T.
E X P E N D IT U R E S .
Trucking $ 60 Frederick W ard  well 1 50
Freight 1 20 Insurance 14 00
Salt 65 Light 12 00
Frank W ar dwell 101 00 Hose 3 25 00
Harold C lark  2 20 Pearl Colson 3 50
R obert  W ardw ell  3 20 Levi Colson 3 50
$468 35
R ECEIPTS.
B a l a n c e   $439 36
Appropriated   100 00
539 36
> ■ * , -  «  k
B a l a n c e ........................................................................ $71 01
19
SNOW.
E X P E N D IT U R E S .
Bowden Express $74 39 John Gross 4 84
Μ E Leach 6 56 Cecil Grindle 24 6 1
Austin Bowden 14 30 Emery W ebster 18 42
Devereux Hanson 4 81 George Bowden 5
George Perkins 68 60 Gerald Day 14 71
;Joseph Clark 14 50 L Littlefield 5 26
Pearl Colson 1 75 James Norton 1 )
C V  Lowell 42 85 Bangor Mill 50
A  D Clement 27 56 Leach Bros 2 25
George Coombs · 1 70 Morse & Co 3 70
Ernest Smith 41 31 Charles Colson 2 20
Marshall Marks 8 80 , Raym ond Bowden 1 75
W alter  Farley 5 28 Percy W ardw ell 5 2S
Leonard Sawyer 15 84 Ivan Bowden 2 20
Bernard W ardwell 5 28 C M Oonant 15 00
Ray W ardwell 3 06 Henry Gardner 33 00
lOscar Bowden 70 79 G H Downs 2 00
$549 19
R E C E IP TS.
•
B alan ce .............................. \ 473 73
•
Overdrawn . . . . $75 46
There will be some credit to this account in May, as the State 
pays part o f  snow removal from  Main street to the Six-mile  
corner.
HYDRANTS.
E X P E N D IT U R E S .
Castine Water C o ..................................................................  $2,055 00
RECEIPTS
A p p r o p r ia t e d ............................................. $2,005 00
G A B e n j a m i n ............................................  5 0 0
2,010  00
O v e r d r a w n   $45 00
Overdrawn because town voted another hydrant at annual
meeting o f  1929, and neglected to raise necessary extra money.
* · -  '
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NOTES.
E X P E N D IT U R E S .
City National Bank, on ambulance n o t e   $500 06
R E C EIPTS.
City National Bank, ambulance note $2,5 00 00 
City Nat’1 Bank, school^repair note 1,500 00
a
4,000 00
B a l a n c e .........................................................   $3,500 00
Am bulance note is to be  reduced $500 each year for five years. 
School note was voted as a loan, on account o f  exact amount re­
quired not being known at last annual meeting, and should be ap­
propriated this year. Amount to be voted is $2,513.95, as w e had 
sufficient funds on hand to take care of the extra amount over 
$1,500, but only as a temporary measure.
CURRENT EXPENSE. 
E X P E N D IT U R E S .
Reports 96 32 Taxes abated 101 5 0
'Used car report 1 50 Collector bond 30 0 0
Dog taxes 62 00 Treasurer bond 25 0 0
Landing privilege 10 00 County nurse 50 0 0
Jake Dennett 7 00 Water trough 6 0 0... ■· , | 
W arren  Bevan 3 50 Ballot clerks:
Frank W ardwell 3 50 W  G Stevens 3 5 0
R obert  Bowden 3 50 Η B Bean 3 5 0
Leander Perkins 3 50 'Harry Bowden 3 5 0
Alvah Clement 3 50 Culvert 6 8 0
Tramp 1 50 Painting clock 16 00
Moderator 15 00 Vaccine 64 4 6
H S Babcock, vaccinations Legal 19 2 5
» 158 00 R B Dunning 45 5 0
Acadian sign 3 0 0 Shelton sign 8 5 8
R eplacing  glass 14 63 Extra dragging 10 5 0
Repairing walk
> '  9 ·  * »
5 00 Trucking 7 5 0
School signs 6 00 Miscellaneous 125 5 0
B row n tail moths: Postage 35 0 1
George Faye 5 5 0 Ladder hook 3 5 0
George* Coom bs 3 06 George Coombs, nails 4 7 0
Fred Perkins
• ft 113 60 Fred Connor, labor 1 7 5
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Harry Butler 100 99 W  A Ricker, salary
W m  Coombs 110 23 George Faye
Leander Perkins/ . 99 76 W ilbert Ordway
W illiam  Bevan 26 70 P M W escott
Orrin Leach 26 70 Noah H ooper
H W  W ebster 7 75 C W  Richardson
A W  Clark 3 65 Ο H Parker
R EC EIPTS.
B a l a n c e ................................
A p p r o p r ia t e d ......................
County n u r s e ....................
Canning club account .
-O v e r la y ................................
Brown tail m o t h s .............
A utom obile  taxes ..........
R em oving m o t h s .............
Η  M R o b i n s o n ...................
Bank s t o c k .........................
Dog t a x ................................
R  R  and tel t a x .............
W  D Porter, p o l l .............
Doris Parker, c a r .............
Balance ...............
MEMORIAL· DAY.
I
E X P E N D IT U R E S . 
Charles Patterson, c o m m a n d e r ..................
R E C EIPTS.
Appropriated . . . .
> ·  !
Soldiers’ mem orial 
Charles Patterson
' Balance
99  
* ->  — *
INTEREST
E X P E N D IT U R E S .
Transferred to l i b r a r y .......................................
City National B a n k ............................................
Merrill Trust C o .....................................................
Trustees school f u n d ..........................................
I
R E C EIPTS.
B a l a n c e .........................................................
N B Hooper, c o l l e c t o r ............................
P M W escott, t r e a s u r e r  .
*
B a l a n c e ......................................................
AMBULANCE. 
E X P E N D IT U R E S., 
Overdrawn $2,474 45 Interest
License 25 Dennett Bros
H ooper ’s Garage 34 65
R E C EIPTS.
Appropriated .............................................  $500 00
Use o f  a m b u l a n c e ...........................................  240 00
• ·  *
O v e r d r a w n ................................................................
Η N Grindle 
W ardw ell  Market 
George Faye
POOR.
E X P E N D IT U R E S .
1 74 Parker & W escott
43 43 A W  Clark
21 00 W  H Hooper
R E C EIP TS.
Balance ........................................................
Robert Gay F u n d ............. ....................
*  I · *
B a l a n c e ............................................... ..
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C E M E T E R Y  TRU ST FUNDS
R obert  Gay —  Original Fund, $3 ,050
E X P E N D IT U R E S .
W  H Bevan, care of l o t s ..................................................
Transferred to poor account ........................................
I
Interest received ...................................................................
Present funds in bonds o f  
Indiana Service 'Corp $1,000 W estern Pacific
Meline Mortgage Co 1,000 u  S L iberty
Central Georgia Pow er 1,000 Merrill Trust Co
Total f u n d ................................................................
Miscellaneous Funds
Abbott, Margaret 
A dam s  Samuel 
Bowden, Uriah . . . .
Bowden, W i l s o n ..............
Benson, Orinda 
Buker, E H ....................
Cornwallis, Isadore 
Chamberlain, Delia 
Connor, C E ....................
Coombs, Jeanette
Devereux, George 
Devereux, John H 
Eaton, W i l l i a m ..............
Gilmore, Mary A  . . . .
Gardner, Annie I . . . .
Hooper, Samuel . . . .
Hay, Anna F .............
Hatch, J o s i a h ...................
Lufkin, Theophilus . . .
Leach, Cyrus M ..........
McCluskey, R ichard . .
Owen, J a m e s .................
Perkins, George W  . . ,
Original Paid Present
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Stover, Nancy .............
W oodbury , Rollis ton 
W hiting, S K  ..................
W hiting , Phoebe 
H A W E S  TRU ST FUND 
Original F und —  $2,050
Deposited, City Natl, $1,000; Penobscot Savings, $550; Ban- 
:gor Savings, $500.
E X P E N D IT U R E S .
-Agnes Perkins $16 3 6 Josephine Perkins 16 3 6
-Mary Bowden 16 39 Mrs Eugene W ebster 16 3 6
F a n n ie  M'cLaughlin 16 36 ----------------
$82 82
R E C EIPTS
-Received City National Bank, interest ............. $82 82
COLLECTOR’S REPORT
DR.
Submitted for  c o l l e c t i o n ....................
Supplem entary t a x e s ...........................
Interest collected .................... ..............
I
CR.
A m ount collected  and paid treasurer 
R ebates  on order o f selectmen . . . .
o
$30,048 92 
NOAH B. H OOPER, Collector.
REPORT OF TOWN CLERK
 
  
To the Selectmen and Citizens of Castine:
I respectfully submit the following report:
25
Number of deaths for 19 29 
Number o f  births for 19 29 
Number of marriages for 19 29 . 
Oldest death, 9 2 years, 2 8 days. 
Collected dog tax on:
47 males @ $ 1 . 0 0 ...............................
1 f e m a l e ....................................................
1 kennel l i c e n s e ............................... ' .
Paid town treasurer . . .
4
CHARLES W. RICHARDSON, JR.,
Tow n Clerk.
TREASURER’S REPORT
%
’ ·  '  · ·  · · _ ! X
PE R C Y M. W ESCOTT, Treasurer,
In account with the TOW N  OF CASTINE
DR.
Cash on hand March 1, 1929 ....................
Sale of culverts ............................................. ..
Town clerk, dog taxes . . ......................
Interest, Robert Gay fund .......... ..
Interest, Abbott fund ...............................
Interest, cemetery trust f u n d s .................
Interest, Hawes f u n d ...........................  . . .
interest ,  treasurer ’s checking account . .
Sewer entrances  ......................................
Rent of cement m i x e r ...............................
Tuition to  high school ............................
Brown tail moth removal .......................
Emerson Hall, r e n t ........................................
School supplies, town of Islesboro . . .
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School supplies, town o f  B r o o k s v i l l e ............
■School supplies, town of Penobscot .............
Ambulance service . . . . . .  .................................
Bank loans ..................................... ...........................
W  M Robinson, rebate on v a c c i n e .................
Charles Patterson, Memorial day supplies .
Castine W ater Co, r e b a t e ................... - ...........
State o f  Maine, pensions .................................
State of Maine, porcupine bounty refund .
State o f  Maine, improved roads........... ............
State o f  Maine, h i g h w a y s ...................................
State o f  M-aine, tax 011 bank s t o c k .................
State of Maine, R R  and tèi tax . ~ .......... ..
State of Maine, free l i b r a r i e s ...........................
State of Maine, State school fund...................
State of Maine, overpayment refunded . . .
W  A Ricker, auto taxes ......................................
N B Hooper, collector ......................................
Paid selectm en ’s orders
Porcupine b o u n t i e s ............
State pensions . . . .............
D uq from  W aldo Trust Co . . 
Cash on hand ..........................
$53,318 36
P E R C Y  M. WESCOTT,
Treasurer
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SCHOOL REPORT
REPORT OF THE 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE :
To the Citizens of Castine :
We approve the reports made by the superintendent 
of schools, and the principal of the high school, and 
feel that they have done good work in the past year. 
The work done by the several teachers in high, gram­
mar, model and rural schools seems to be of high stand­
ard, and we feel that all these schools are in good 
condition. »
The school committee is cconsidering various means 
by which the schools can be strengthened, and made 
even better. Realizing that perfection is impossible, 
we nevertheless feel that the schools of Castine are 
considerably better than in the average town of 
similar conditions, and the results are shown in the 
excellent work which graduates of these schools have 
done in higher institutions, or in occupations which 
they have followed after graduation.
The committee approves the recommendations for 
appropriations as made by the superintendent. Owing 
to Mr. Butler’s absence, he was not able to join in the 
report.
Respectfully submitted,
ARTHUR W. PATTERSON
ORVILLE L. VEAGUE. '
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REPORT OP THE 
SUPERINTENDENT OP SCHOOLS.
Common Schools
The common schools offer many advantages that are 
not often obtainable in communities of this size. In 
addition to the work in the usual school subjects, there 
is a great deal done along the line of special subjects, 
such as music, manual training and domestic science, 
physical training, etc. These subjects as a rule can­
not be carried on in school systems of towns under 
several thousand in population. As these studies are 
considered advisable in a program of well-balanced 
education, this town is fortunate to be able to have 
them given.
a
High School
While’ some changes have been necessary in the 
teaching staff this year, in most cases it has been possi­
ble to secure experienced teachers to fill the vacancies. 
A  particularly strong program of extra-curricula ac­
tivities has been conducted. Mr. Small has devoted 
considerable time and strength to the direction of those 
activities, particularly athletics, and he deserves conr- 
mendation for doing these things which are very 
desirable for a high school group, but which are not 
obligatory on the part of a principal, as people who 
are familiar with the history of the school well know. 
(The number of tuition pupils holds about the same, 
and keeps the size of the school about the same level. 
The receipt of tuition funds to be credited to the high 
school account is a very definite aid in the carrying on 
of the school financially.
Accounts
The expenditures for the year have been approxi­
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mate!y what was estimated in the recommendations
% /  -
of last vear. There will have to be some increases in
'  t ·
the appropriations to meet ^ definite needs, such as con­
veyance, which is now costing somewhat more; new 
seats and desks for the grammar school, etc.
The heating plant in the high school cost originally 
about $1,300. The accident to the boiler added about 
$320. The new floors in the grammar and high school 
buildings cost about $320, and painting at the high 
school came to.about $70. The only large repair job 
now in sight is the shingling of the south side of the^  
high school building.
Repairs
H. C. PHILBROOK,
Superintendent.
RECOMMENDATIONS FOR 1930-31
Commons schools 
High school 
Text-books 
Repairs
Supplies and equipment 
Superintendent 
Medical inspection 
Insurance
$2,500
4,850
250
500
500
350
50
330
FINANCIAL· R E P O R T
HIGH SCHOOL
E X P E N D IT U R E S .
Teachers 
Fuel . . .
$5,597 22 
262 12
so
Janitor   237 50
O v e r d r a f t ............................................................................................  96 85
$6,193 70
R E C E IP TS.
Appropriated ...........................................  $4,850 00
State fund .................................................. 412 83
T u i t i o n ..........................................  790 00
—
$6,052 83
*
Overdraft   $140 87
Overdraft is covered by outstanding tuition bills, some of which 
will be paid by the time this report is printed.
D ETA ILE D  EXPENDITURE-S 
Harrieon Small $2,258 17 Horace Bowden, janitor 
A lice  Dyer 1,074 90 237 50
Christine H owell  4 58 45 Reta Harmon 58 9 17
*· ·
Dana Simmons 37 5 0 0 Ruth Hamilton 199 9 8
Castine Coal Co 248 00 George Faye, fuel 12 0 0
Ellen Curtis 6 41 5 5 F H Bowden, fuel 2 13
COMMON SCHOOLS
E X P E N D IT U R E S .
Teachers   $1,252 80
J a n i t o r s .....................................................................................  281 8 5
Tuition to S t a t e .....................................................................  3 25 00
F u e l .......................... ;     277 62
Conveyance ..................................................... f-.....................  1,3 33 10
$3,470 37
RECEIPTS.
Appropriated ........................................·. . $2,400 00
State f u n d s   1,021 00
iSchool fund   ; 50 00
$3,471 00
Balance $ 63
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DETAILED EXPEN DITU RES
Edna Harquail $7 64 80 Horace Bowden, janitor
Una B Grey 488 00  237 50
Colby Gray, fuel 50 00 George Faye, conveyance
George Faye, fuel 8 0 0  6 0 0 5 0
Castine Coal Co 219 62 W E  Ordway, do 672 60
Una Grey 44 3 5
TE XT BO O K S
E X P E N D IT U R E S .
Common s c h o o l s    $136 62
High school   62 90
$199 52
R E C EIPTS
B a la n ce - .................................... .   $ 46
Appropriated . . . .   200 00' ·
$200 46
B alance     $ 94
DETAILED  EX PEN DITU RES 
Ginn & Go $41 93 Gladys M -Clifford  2 75
Lyons & Carnahan 3 2 7 8 W orld  Book Co 8 46
American Book Co 20 0 9 j  C W inston Co 18 58
D €  Heath Co 21 18 B H Sanborn 13 19
Houghton Mifflin Co 12 37 Holden B ook  Cover 5 0 6
Bakev-Taylor . - 15 18 F M A m brose  Co 7 86
SUPPLIES
E X P E N D IT U R E S .
Common s c h o o l s      $226 33
High school    142 69
$369 02
R E C EIPTS.
Appropriated   $300 00
B a l a n c e    . .   3 3 9
State funds ................................................ 7 0 0 0
$373 39
Balance ..............................    $4 37
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DETAILED EXPEN DITU RES
E E Babb Co $122 55 A  L Land Co
P M W escott 1 30 Daley Paper Co
W  D Gilpatrick 22 52 Papercrafters Inc
J L Hammett Co 19 09 George T 'Coombs
L E Knott Co 18 24 W orld  Book Co
W ardwell  Market 13 16 L E Knott Co
Η N Grindle 5 17 Gregg Pub Co
H C Philbrook 17 67 David E Gamble
George Faye 17 07 W  A  Ricker
J H Norton 1 00 Village Drug Store
Una B Grey 2 3 5 Horace Bowden
Bray Screen Co 7 40I Parker &  W escott
Howard & Brown 17 33
R E P A IR S
e x p e n d i t u r e s .
S S Hatch $68 32 Joel Perkins
George T Coombs 43 77 Harry Bowden
A  D Clement 68 04 J H Norton
Devereux & Perkins 1,637 34 Ralph Norton
E E Babb Co 25 95 J M Gardner
Virgil  W ardw ell 61 81 George Faye
Gray Bros 12 63 R J Libby
W  E Ordway 4 80 G C Withàm,
T B Hale 4 00 19 28-2 9 overdraft
SU PERIN TEN DEN T’S ACCOUNT
* . ·  ·
E X P E N D IT U R E S . :
H C Philbrook .................... ' · · ■ · ·
R E CEIPTS
B a l a n c e ...................... $104 00
Appropriated . . . . 300 00
«  ·
Balance $41 28
. INSURANCE ACCOUNT 
E X P E N D IT U R E S .
Central Maine Power Co  .............    $12 5 -2 3
N E T’el & Tel Co  ....................................................   6 1 4 3
Boyd Bartlett ............. ·..........................................................  167 05
Castine W ater C o ................................................. . ' ..............  8 1 0 0
/
RECEIPTS.
B a l a n c e ..................................  $14 16
A p p r o p r i a t e d ......................................... 375 00
Received from  Isleeboro, Penobscot
and Brooksville, on phone bills . . 3 2 98
I
1
$435 21
$422 11
Overdrawn ................................................................  $13 07
MEDICAL INSPECTION ACCOUNT
E X P E N D IT U R E S .
Paid H S B a b c o c k ................................................................
‘ R E C E IP TS.
A p p r o p r ia t e d .............................................................................
■· * .
PRIN CIPAL’S REPORT
The year is passing with conditions good in our high 
school. Mrs. Hamilton, Miss Harmon and Miss Curtis 
are all willing workers, our pupils have a good attitude 
toward school work, Superintendent Philbrook and the 
school committee give us every aid they can, and the 
townspeople are always interested and willing to help 
us in every way possible. The schoolhouse is kept in 
good repair and our new heating system gives us 
plenty of heat.
We wish that more of our pupils were making defi­
nite plans and preparations to go to school after high 
school. This is* distinctly an age calling for a good 
education. Advanced learning is not nearly so success­
ful unless plans are made early in high school. Studies
$50 00 
$50 00
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by educators tell us that boys and girls go to school 
usually as long as parents really want them to ; it is 
the parents quite largely who determine how much edu­
cation boys and girls wait for before taking their places
as men and women. Parents and teachers both ought
■ ,  ì  '  ■ . ' ·
to get our young people to head definitely for, a life- 
work and plan to prepare well for it.
Schools of education are placing a lot of empha^fe 
on those things which are not bread alone. We are 
beginning to recognize the right of every man to the 
satisfaction and broader life that come from music, 
good books, ability to play in a wholesome way for 
recreation after work, and for ability to work harder ; 
perhaps we can get more out of good movies by a 
broader education and we can get more enjoyment out 
of plays and pictures and gardens and successful fami­
ly life and other like riches.
Castine has a noble history but her future is net hi 
her history, i t ’s in her boys and girls. If fathers and 
mothers and teachers and townspeople can raise them 
sturdy, independent, \vell-educated, acquainted with the 
rest of the world, and with a clear understandiag of 
the things in life that bring happiness; then get them 
to live here; they will make a place for themselves 
as men always have done before. They will solve their 
own problems of industries and give us a future to 
rival our past. I believe every boy or girl that i# 
graduated from high school is as good as a $20,000 
industry to the place they settle in. They’ll earn and 
spend $1,200 a year, and that’s interest on $20,000. 
Let’s teach them to live life at its fullest and‘best and, 
if we can, get them to live it in Castine. Ipyou an<ì I 
don’t see just what they are going to do here, we can 
be sure that men have found chances to use their abili­
ties in many a place with fewer opportunities than 
Castine has.
HARRISON A. SMALL.
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REPORT OF PUBLIC GROUNDS COMMITTEE
The small amount of money appropriated at the town 
meeting last year has been spent to the best possible 
advantage. The Common received its usual care, every­
thing being done that was necessary. The trust fund 
lots at the cemetery have been worked on and gradually 
are being put in proper shape. The former committee 
had a formal survey made of the cemetery, with a map
• · * ' ■ t  . ·■ _  f  ..
and book for a complete record. This year we have 
taken up the work where they left off, and are making, 
so far as possible, a written record of each lot, by 
'whom owned and the number and names of persons 
buried there. Mrs. Alva Clement has been selected 
by the committee to make this list, and she has proved 
most efficient in the work.
- Much work is needed at the cemetery, which it has 
been impossible to have done on account of lack of 
funds. This committee feels that at least $500 should - 
be granted to attend to the crying needs of our ceme­
tery.
Respectfully submitted,
NOAH BROOKS HOOPER,
LOUISE W H EELER BARTLETT, 
GENEVA W. HOOPER,
Committee.
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LIBRARY REPORT
To the Citizens of Castine:
The trustees of the Witherle Memorial Library 
herewith submit their annual report :
During the year 5,579 books were taken from the 
library, an increase of 396 over the number taken the 
preceding* year.
Books were given by Mrs. Farnsworth, Mrs. F. A. 
Jackson, Mr. Fred Williams, Mr. Harrison Small. 
Magazines were donated by Mr. Gurney, Mrs. Hobbs 
and Mrs. Hooke. An unknown friend gave a subscrip­
tion to the Outlook. Twenty-one summer guests regis­
tered, leaving $7.00. About sixty volumes were re­
bound.
In June, Mrs. Boyd Bartlett added to the George A. 
"Wheeler Historical Fund the sum of $400, which she 
had received from various persons. Mrs. Bartlett also 
had one of the bookcases enlarged to hold the books 
bought by this fund. <
The special appropriation of $210, made at the last 
town meeting, was expended in refinishing the ceiling 
and walls, making repairs on the steps and the out­
side of the building and in the purchase of globes for 
the outside lights.
Two new bookcases were purchased with the sus­
taining fund.
The trustees recommend for library increase, the 
sum of fifty cents per taxable poll, and for maintenance, 
the amount of $500, these being the same amounts as 
raised last year.
' Respectfully submitted,
AMY C. W ITHERLE, 
GERTRUDE LEWIS,
H. S. BABCOCK,
EDWARD E. PHILBROOK, 
ARTHUR W. PATTERSON
i87
SPECIAL FUND
RECEIPTS.
Repairs on clock ..............................................
Dillingham'S, binding books .........................
Raymond Bowden, e x p r e s s ............... ................
A L A ,  book l i s t ................................................
Magazines ......................\ : .....................................
Due from W aldo Trust Co .......................
R E C E IP TS.
Balance .......................................................»
W aldo Trust C o ...................... ..
Due from  W aldo Trust C o ...................
Sale of d e s k ...............................................
F i n e s ..................................................... ..
From  summer guests ..........................
$59 66
Balance . .
M A R Y  W IT H E R L E  HOOKE FUND
E X P E N D IT U R E S .
Paid W  A Ricker, b o o k s ....................................................
Atlantic. City Electric Co, bond and interest
RECEIPTS.
Balance .......................................................
Interest, savings a c c o u n t ....................
Interest, Liberty b o n d .........................
$519 18
I  '
Balance in City National Savings Bank .
This fund holds $50 in First Liberty Loan bond and $500 in 
Atlantic City 1st & R ef M ortgage 5 % bond.
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ANNIE GAY PAGE FUND
E X P E N D IT U R E S .
W  A Ricker, books ......................... ..................................
Postage .................................................................................
R ECEIPTS.
Balance .......................................................  $2 54
Interest on b o n d s ................................... 2 2 5 0
$25 04
Balance ....................................................................... $14 89
This fund holds bonds of $10 0 Mortgage Lei Corp, 5 % ,  $100 
Mortgage Security Corp, 6’<s, $100 Regent 6 V2 , $200 Fidelity 
Mort. Guaranty Co. 5 V2 .
DR. GEORGE. A. W H E E L E R  HISTORICAL FUND
E X P E N D IT U R E S .
Paid 4th Liberty Loan, 4 % % bonds and interest $402 69
W  A Ricker, b o o k s .............................................................. 9 25
R E CEIPTS
B a l a n c e ...................................... ................
Check, Mrs Boyd Bartlett .................
Interest on savings account ............
Interest on b o n d s ...................................
Balance . . . .
CHARLES J. ABBO TT FUND
>
E X P E N D IT U R E S .
Paid to maintenance a c c o u n t ..........................................
RECEIPTS.
Interest ...................................  .............................................
/
Funds consist o f  $1,000 P R R 5 %  bond.
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W IT H E R L E  M EM ORIAL L IB R A R Y .
E X P E N D IT U R E S .
Central Maine Pow er $21 25 J C M '  Gardner
Castine W ater Co 18 00 George Faye
Mervin Clement, w ood 6 00 W illiam  Clark
W illiam  Steele, w ood 24 00 Horace Bowden
J H Norton 2 25 W  A R ick er
Portland foundry  1 90 Castine Coal Co
Sewell Perkins 160 00 Henry Devereux
George Coombs 17 12 Edwin E Lewis
R E C E IP TS.
B a la n c e ............................................ ............  $ 3 8 88
A p p r o p r ia te d ...............................................................500 00
Abbott fund    50 00
Special r e p a i r s   100 00
From  interest a c c o u n t   110 00
$.798 8$
B a l a n c e   $52 74
INCREASE.
E X P E N D IT U R E S .
W  A R i c k e r ........................................................
Gertrude L e w i s ............................. .....................
R E C E IP T S.
B a l a n c e .........................................................
Appropriated .............................................
From  S t a t e .................................................
Balance $2 34
STATEMENT OF ACCOUNTS.
10
W. A. RIC K E R,
G. W . FAYE,
W. E. O RD W AY,
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor.
State tax 
County tax
Publicity
Memorial day
Historical
Highways
Snow
Sidewalks
Sewers
Road patrol
Third-class road
State-aid road
Public grounds
Street lights
Hydrants
Fire department
Emerson hall
Notes
Interest
Am bulance
Hospital
Current
Poor
Cemetery funds 
Hawes fund
Gay fund 
Library increase 
Maintenance 
Schools:
Superintendent 
Repairs 
Text-books 
Supplies 
Insurance 
High school 
Common schools 
Medical
Received Paid Balance Over
